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- Conocer la percepción y la opinión
del espectador
- Estudiar la representación de estos






- Se valida la hipótesis desde el punto de vista cualitativo
- Las series de ficción actuales son innovadoras, seductoras y casi sin censuras
- Los espectadores son los responsables de diferenciar entre los contenidos reales e imaginarios
- Las series de ficción cuentan con la legitimación y atención de su público objetivo
- Se crea una dinámica donde el espectador siempre encuentra justificación a los actos de los personajes ficticios
- Los hábitos nocivos representados están rodeados por un halo de appeal y coolness

















y el alcohol han
disminuido
Contenido narrativo
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prescriptora
